



? r iád &.• VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 96-ik szám ,,C.‘ -
január hé 27-én,
Eredeti népszínmű 8 felvonásban. I r ta : Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Erkel F.
Özvegy Sajgóné —
Andrási a . —






Szilaj Kata, unokája (vereshaju) -  
Veréb Jankó, árva fiú 
Szemes Borcsa, özvegy menyecske 
Csinos Julcsa —
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12,délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nn[>
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, kedden, január hó 28-án, bérlet 97-ik szám „A“
1
Operette 3 felvonásban.
3SZC ü s o r :
Szerdán, január hó 29-ón, bérlet 98-ik szám „B® — G ásp áro n ® . Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Milőcker K.
- Csütörtökön, január hő 30-án, Mrlet 99 ik szám „0“ újdonságul először: A n e v e z e t e s  k a s té ly .  Vígjáték 3 felvonásban. írták: 
A. Bis8on és J. Berr de Turique
a «s*5*st-M8atv«2»
Pénteken, január hó 31-én, bérlet 100 ik szám „A® — másodszor: A nevezetes kastély,
Szombaton, február hó 1 én, bérlet 101-ik szám „B“ -- A  p á h o ly .  Bohózat 3 felvonásban,
Vasárnap, február hó 2 án, két előadás; délután 3 órakor féihelyárakkaí: S&ép H e lé s f t ,  Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletszünetben: A z  ig x n á n á i k i s  pap.Eredet* népszínmű 3 felvonásban. Irta : Almásy Tihamér.
JSZomjá-tb-y <JáLXios,
?»b»et!♦», » H iw  k«njrvfiy«adájil»». 196*. — 164. SgaZVatÖ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
